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A V A N T - P R O P O S  
Etre il l a  f o i s  charges d'enseignement e t  responsables de pro jet ,  
t e l  es t  l e  dé f i  que t r o i s  professeurs de Soins In f i rm ie rs  du College 
Montmorency on t  tente de relever durant 1 'annee academique 1980-1981, 
Le texte que vous vous apprêtez 3 l i r e  e s t  l e  r é s u l t a t  de ce t te  annee 
de t rava i  1. 
Ce rapport e s t  cornpos? de t r o i s  part ies,  conform&nent au dernier 
ob jec t i f  de l a  version corrigée du p ro je t  i n t i t u l e  
SIMULATION EN LABORATOIRE-COLLEGE 
E l  aboration d' un dossier-souche 
La première p a r t i e  e s t  i n t i  tu lée 
"S67ection des ressources susceptibles 
de favor iser  1 ' u t i l i s a t i o n  des jeux 
e t  des simulations en Soins In f i rmiers ' '  
Une etude de f a i s a b i l i t é  constitue l a  seconde p a r t i e  tandis que l a  
dernière p a r t i e  es t  consacrée au plan de rea l i sa t ion .  
Grâce aux lectures e t  aux echanges dont nous avons b6nef ic ie  durant 
ce t te  dernière annee, nous sommes fermement convaincues que 1 a simulation 
es t  une s t ra teg ie  educative qui merite une place de choix en Soins 
I n f i  r m i  ers. 
Exigeant une préparation soi  gnee e t  une determi nat ion précise des 
object i fs,  un exercice de simulation d o i t  reproduire avec f i d 6 l i t é  cer- 
ta ins  aspects de l a  r e a l i t e .  La simulation augmente l e  niveau de p a r t i -  
c ipa t ion  des étudiants, favor ise l ' i n t e r a c t i o n  des pai rs  e t  diminue l e  
stress engendre par l e  m i l i eu  réel .  Lueval uat ion souvent d i f f i c i l e  en 
m i l i e u  c l in ique se trouve grandement f a c i l i  tee grâce au contrô le que l a  
simulation permet, Un aspect important est souligne par  Zelmer* e t  
Lenburg*: la simulation peut contribuer a assurer aux patients la securite 1 
physique e t  psychologique laquelle i l s  on t  droit et  q u i  peut quelquefois 
être en conflit avec les besoins d'apprentissage des étudiants. Cette seule , 
raison nous apparaTt suffisante pour promouvoir 1 'utilisation de la  simula- 
tion en Soins Infirmiers e t  ainsi favoriser une meilleure formation des 
futures infi migres. L '  actuel 1 e restructuration du programe de Soins 
Infirmiers favori sera sans doute 1 ' utilisation de stratégies pedagogiques 
novatrices. Nous espérons que ce travail suscitera chez les professeurs en 
Soins Infirmiers un interêt pour l a  simulation. 
* cf présent rapport, p.65 e t  85 

I N T R O D U C T I O N  
Le jeu e t  la  simulation comme strategie pédagogique ont connu 
depuis 1 es v i n g t  derni ères années un essor remarquable. Uti 1 i ses dans 
les domaines les plus divers, simples ou sophistiqués, les jeux e t  les 
simulations ont maintenant acquis droit de cité. On peut sans doute 
attribuer une partie de ce succgs au plaisir intrinseque q u ' i l  y a 3 
jouer: i 1 semble bien d'ailleurs que l a  meilleure introduction aux 
jeux e t  à l a  simulation ne soi t  pas de l i r e  mais bien p l u t ô t  de jouer. 
Avant de vous présenter les diverses parties de cette monographie, 
nous aimerions tenter d '  expl iquer somnai rement l a  faveur dont jouit cette 
stratégie pédagogique depuis quelques années. Contrairement a 1 'ensei- 
gnement plus traditionnel, l e  moteur du jeu e t  de la  simulation est  la 
motivation du groupe: les participants sont simultanément enseignants 
e t  apprenants. (Gill i spie) 
Consideres par plusieurs comme un pont entre la connaissance e t  l a  
performance (Thiagarajan, Simmel), Wolf e t  Duffy voient dans l e  jeu e t  
l a  simulation un moyen d'integrer théorie e t  pratique, ceci a 1 'encontre 
de 1 a p h i  1 osophie archa? que q u i  d i t :  "Apprenez mai ntenant, expérimentez 
plus tard". Cruickshank a identifie quelques raisons q u i  justifient 
1 ' intérêt  de la  simulation en pédagogie e t  qu i  nous paraissent s'appli- 
quer 3 1 'enseignement en Soins Infirmiers. 
- La simulation permet de confronter l 'etudiant 
à des prob18mes frequents e t  importants qu'il  
peut ne pas rencontrer durant sa periode de 
formation. 
- La simulation permet une expérience valable 
souvent 3 un coOt moindre. 
- En comprimant l e  temps e t  1 'espace, l a  simula- ' 
tion augmente l e  champ d'expériences de 1 ' B t u -  
diant e t ,  consi2quemment favorise sa capacité 
de prendre des décisions. 
- La simulation est  une stratégie qui  met en 
valeur 1 ' importance du "feedback" et faci 1 i t e  
1 ' identification par 1 ' etudiant des causes e t  
des effets de ses actions. 
Dès la fin des années 60, Boocock e t  Schild reconnaissent l a  
valeur des jeux e t  des simulations pour modeler les attitudes e t  intégrer 
l e  processus de prise de decision. Tous conviendront que ces aspects 
sont des éléments importants de l a  formation des futures infirmieres. 
Y6hicule approprie pour l'apprentissage d'habiletés psycho-motrices, l a  
simulation employee 3 bon escient, simplifiant l a  reali t e  sans 1 'escamoter, 
nous semble une approche pédagogique riche e t  dynamique dans laquelle l a  
crgation e t  la motivation vont de pair. 
Prises au piège du jeu e t  de la  simulation en education., c 'est avec 
interêt que nous avons inventorié les diverses ressources susceptibles 
de constituer les élements essentiels a une monographie q u i  pourrait s'avé- 
rer uti le 3 1 'utilisation de cette stratégie en Soins Infirmiers. 
Apres avoir déf in i  certains termes couramment u t i l  ises en jeux e t  
simulations, nous prdsenterons quelques personnes-ressources dont 1 'apport 
au chapitre des jeux e t  des simulations a retenu notre attention. Nous 
avons eu l e  privilège de rencontrer la majori t e  de ces personnes. Bon nom- 
bre d'entre elles habitent l e  Québec. 
Le troi sigrne 61 ément de notre bibliographie es t  composé de resum6s 
de certains ouvrages don t  l a  lecture nous a permis de clar i f ier  nos con- 
naissances génerales e t  appliquées en ce domaine. On peut classer cette 
b i  bl iographi e annotée en deux parties : 
- documentation général e 
- documentation appliquee au domaine de la sante 
La documentation génerale se repartit en trois groupes. Ainsi les 
ouvrages de CRUICKSHANK e t  de WOLF sont une excellente introduction au 
jeu e t  a la simulation. Par contre, les volumes de DORMANT, STOLOVITCH, 
THIAGAPAJAN e t  WOHLKING q u i  traitent d'un type particulier de jeu ou de 
simulation, sont plus spécifiques. Enfin, l e  volume edi  te  par HORN e t  
CLEAVES constitue un important instrument de reférences. Les textes 
appliques au domaine de la sante peuvent Btre egalement regroupes. Cer- 
tains textes exposent des modeles (COLLARD, HANSON) ; d' autres decri vent 
des experiences (LINCOLN, WILLIAM) ; d'autres detai 1 lent des jeux ou des 
simulati ons (CARDINAL-DUCHARME , TAYLOR, ZELMER) . Le vol urne de SEGALL 
presente un devis exhaustif d'un curriculum dans lequel l a  simulation 
occupe une place privilegiee. Quant 3 1 'ouvrage de LENBURG, i l  decrit 
une expérience de simulation en gval uation cl inique. 
Le quatriéme Blement de l a  monographie e s t  une bibliographie géné- 
rale alphabetique dans laquelle sont regroup6es pr5s de trois cents 
references . La majorité des t i t res  retenus rependent aux cri teres sui - 
van ts : 
1. Date : parution n'excédant pas 10 ans 
2. Auteurs: notorieté reconnue en jeux e t  simulations 
3. Contenu: aspect thgorique du jeu e t  de l a  simulation 
4. Application particulière au domaine de l a  sante 
Une bibliographie analytique constitue l e  dernier élément de l a  
monographie . A parti r de 1 a bi  bl iographi e general e , nous avons sel ec- 
tionne un certain nombre de documents. La classi f i  cation que nous avons 
adopté comprend trois volets. Le premier volet regroupe 1 a documentation 
q u i  t ra i te  du jeu e t  de la  simulation au sens large; l e  second s'intéresse 
aux applications dans l e  domaine de l a  santé e t  l e  dernier, aux applications 
dans l e  domaine des sciences humaines. I l  nous apparaissait que ces trois 
centres d' i nterêt Btaient probablement les p l  us pertinents compte-tenu de 
l'orientation de la monographie. La majorité des textes cites sont résumes 
de façon succincte dans Educati onal Ressources Infonnati on Center (ERIC). 
La plupart des centres de documentation bien equipês disposent de cet instru- 
ment de référence. 
A -  T E R M I N O L O G I E  
La plupart des technologues traitent de l a  simulation en même 
temps que du jeu comme si les deux concepts ne pouvaient exister 1 ' u n  
sans 1 'autre. Les termes sont empruntes a 1 'anglais. Selon Michele 
Tournier (1)' les simulations e t  jeux educatifs sont en f a i t  quatre 
stratggi es d '  enseignement: 
- la simulation (de 1 'anglais l'simulation") 
- l e  jeu (de l'anglais "gamet') 
- les simulations-jeux (de 1 'anglais simulation-game) 
- l e  jeu de rôle (de l'anglais I'role-playing) 
A l a  fois semblables e t  d i  fferentes , ces strategies d'enseignement 
posssden t des caracteri sti ques communes. On 1 es retrouve dans di  vers 
&ri ts sous 1 'appel 1 ation de 5 "Cl'. 
1 Conflit 
2. - Contrôle 
3. Clôture 
5. Correspondance 
Selon Sauve e t  Stolovi t ~ h ( ~ )  dans un jeu on retrouve les  4 premiers 
"C", dans une simulation, les 4 derniers "C", dans une simulation-jeu, les 
5 "C". Le jeu de r61e a les mêmes caracteristiques que l a  simulation. 
Pour mieux compren de ces strategies d'enseignement nous preciserons cha- 
cun des "C", nous définirons les termes communs a ces stratégies. 
(1 ) Tournier, Michèle, p. 2-49, cf bibliographie ggnérale 
(2) Sauve, L.,  H. Stolovi tch, p.2-3, cf bibliographie ggnerale 
1- LES 5 "C" 
Confl i t : c'est 1 %lement de cornpetition, de lutte. Le conflit 
e s t  entre les participants, l 'objectif es t  de gagner. 
La compétition est  entre les adversaires e t  parfois la 
lut te  est  contre l e  meneur, contre une equipe ou contre 
l e  hasard. I l  y a necessairement un ou des gagnants, 
un ou des perdants. 
Contrôle : cet clément designe les regles, qu'elles soient simples, 
complexes ou vari ables, 
Cl 8ture : c'est  1 'élement qui  determine quand e t  comment 1 'activité 
prend fin. 
Creati on : cet elgrnent f a i t  appèl a 1 'imagination. C'est un art if ice,  ! 
une invention qui peut ou non s'inspirer de la  réal i té. 
I l  est  evident pour chacun que l'argent du "Monopoly" est . 
bien l e  f rui t  de l'imagination. 
Correspondance: cet element assure la concordance avec les divers aspects 
importants de la  realite. Ainsi lors de 1 'entratnement 
des opérateurs de métro, l e  simulateur q u i  represente l a  
cabine de métro ressemble a s'y méprendre Zi une cabine 
réel le. 
2- TERMINOLOGIE SPECI FIQUE 
SIMULATION 
C'est une représentation selective de l a  réalite. Elle ne comprend 
que les élements de l a  realite qu i  correspondent aux objectifs determines 
par 1 e concepteur. 
Deux el éments essentiels distinguent cette strategie éducative: 
la correspondance avec la  realite e t  1 'absence de conflit. 11 y a des 
regles ou contr81e de même qu'une fin ou clôture. La simulation peut se 
faire soi t  par une demonstratio~, soi t  a 1 'aide d'un vide0 ou d'un audio 
ou même de 1 'ordi na teur. 
Simulateur: 
Instrument qui reproduit 1 'apparence d'une chose 
réelle e t  q u i  agit comme l a  chose reelle. 
"~esûsci-~nn " est  un simulateur. (1) - 
Simul ateur humain: 
C'est une personne entrafnée a ressembler, 3 agir 
comme une autre personne. Lors de la simulation 
d 'un désastre, les blessés sont des simulateurs 
humains. 
(1) voir Zelmer, A. cf bibliographie annot6e 
JEU 
On emploie pl us fréquemment 1 'expression jeu éducatif. C'est une 
strategie d'enseignement qu i  uti l ise un jeu. Le jeu es t  caracterisé par 
quatre ''Cl': confl i t, clôture, contr8le, création. En greffant un ob- 
jectif d'apprentissage au "Scrabble" ce jeu devient un jeu éducatif. 11 
y a des mini-jeux, des micros-jeux e t  des jeux-cadres. . 
mini-jeu: 
c'est un jeu q u i  dure entre 10 e t  45 minutes e t  qu i  
ne requiert que peu de materiel. 11 permet d'attein- 
dre de un a quatre objectifs. I l  peut facilement ê tre  
place dans un horaire. I l  est  centre surtout sur la 
parti ci pation des joueurs. 
micro- jeu: 
c 'es t  un jeu de très courte durée: entre 30 secondes 
e t  10 minutes. I l  ne vise qu 'un objectif. L'accent 
e s t  mis sur l a  participation des joueurs. Tout comme 
le  mini-jeu, i l  ne requiert qu 'un materiel minimum. 
en utilisant la structure d ' u n  jeu populaire, i l  
s t  agi t d'orchestrer une situation dans 1 aquell e i l  
existe un conflit, des régles e t  des cri teres de clô- 
ture. Le même cadre peut recevoir des contenus dif- 
ferents. Habituel lement déterminé a partir  de jeux 
connus, l e  jeu-cadre peut être créé de toute piece. 
. 3EU DE ROLE 
. Ce n'est pas un jeu. Inspire du terme anglais "role playing", ce 
terme désigne en f a i t  une forme de simulation. Dans l e  jeu de rate, les 
participants jouent une scsne, 1 'objectif es t  centre davantage sur 1 a 
traduction d'émotion. 11 existe plus d'une forme de jeu de r81e: jeu 
de role "à développement", jeu de rôle "centre sur une m8thode8' e t  jeu 
de rôle "épisodique". 
Jeu de rôle "a développement": 
i l  s '  agit d'  un jeu de rôle axe sur une approche 
educative q u i  met en relief 1 'autonomie de 1 lé- 
tudiant. L' acteur détermine 1 u i  -même 1 a maniere 
d '  aborder une situation probl grnatique. Ce type 
de jeu de rale doit, suite a 1 'examen du com- 
portement actuel, entra'îner une modification de 
ce dernier. 
Jeu de rôle "axe sur une methode": 
i l  s 'agit  d 'un jeu de rôle essentiellement axe 
sur une approche di dactique. L ' étudiant doit 
résoudre un problgme a partir de methodes cl ai- 
rement precisées e t  qu'il doit respecter. C'est 
un jeu de rale structuré dans lequel 1 'Etudiant 
doit être capable d'effectuer une interaction 
parti cul isre. 
Jeu de rôl e '%pi sodique" (de 1 'anglais , "Rol emap") 
activité pédagogique destinée a de peti ts  groupes 
dans lequel des rôles structures se retrouvent 
dans une serie de situations simulées qui  doivent 
refleter les divers aspects d'  un probleme par- 
t iculier.  
SIMULATION - JEU 
Methode qui utilise a la fois le  jeu e t  la simulation. Certains 
jeux sont en fait  des simulations - jeux: c'est l e  cas de Risk oO l'on 
simule une gue;-re mondiale, les armées sont des petits morceaux de plas- 
tique, l e  monde,une carte e t  les ggnéraux, les joueurs. 
3- TERMES COMMUNS 
Réalité objectale (de l'anglais I1object system"): 
désigne 1 'clément reel a partir duquel les carac- 
téristiques d u  une simulation ou d 'un simulateur 
sont determinees. 
Feedback (retroacti on) : 
dans l e  cadre de la strategie d'enseignement axée 
sur l e  jeu e t  la  simulation, il y a une période du- 
rant laque1 l e  les participants expriment leur point 
de vue face 3 1 ' experi ence vecue. Le feedbac k es t  
intrinsèque quand i l  vient de 1 'apprenant qu i  réajuste 
1 u i  -même ses réactions sui t e  a des stimuli internes. 
I l  es t  extrinseque s ' i l  vient de 1 'enseignant ou des 
pairs de sorte que 1 ' apprenant réa juste ses reactions 
sui te aux informations q u '  i 1 reçoit. Lorsqu'i 1 deter- 
mine s i  1 a performance de 1 ' apprenant est  correcte, l e  
feedback est  qualitatif; lorsqu'i 1 précise 1 'gcart en- 
t r e  l a  performance de 1 'apprenant e t  l a  performance 
idéale, le  feedback es t  quantitatif. 
Discussion retrospecti ve (de 1 ' anglais "debriefing'!) : 
session consécutive 3 1 'uti l isation de l a  simu- 
lation-jeu, session importante qu'on ne peut 
eliminer s i  on veut que la stratégie utilisée 
so i t  partie intégrante de 1 'enseignement. La 
discussion retrospecti ve a troi s composantes: 
- discussion centree sur l e  sommaire de 1 'experience 
e t  sur les obsectifs 
- 1 ' appl ication centrée sur l e  transfert des connaissances 
- 1 ' integration centree sur 1 es 1 iens entre 1 'experience 
e t  les futurs apprentissages. 
B - I N D E X  D E S  C O N S E I L L E R S  
E T  R E S S O U R C E S  L O C A L E S  
O 
O 
ALBERT, Lucien: 
PERSONNES-RESSOURCES 
Di recteur gênéral du CLSC du Marigot. Co-auteur de 
pl usieurs vol urnes dont "Les Re1 ations interpersonnel 1 es'. 
Charge de cours dans diverses constituantes de 1 'Uni-  
versi t e  du Québec, au departement d '  administration e t  
de rel ations humaines . 
Charge de cours B 1 ' Universi te de Montreal au certif icat  
en animation e t  animateur de sessions de formation en 
animation e t  en croissance personnelle. 
CARON-SCHWAB, Mi chel ine: Responsable des relations pub1 i ques % V i  11 e Saint-Laurent. 
Responsable de la simulation destinee a évaluer l e  plan d'ur- 
gence'en cas de désastre. 
Son expêri ence de simul ation d '  acci dent de trai  n ,  dl  avion 
a pour objectif d'&al uer 1 'effi  caci t é  des plans de mesu- 
res d '  urgence, 1 a rapi di t& d '  intervention, 1 a coordination 
des servi ces, 1 ' i ntegrati on des connaissances de ce pl  an 
par l e  personnel . L'armée a contribué à rendre 1 'experience 
realiste: 60 cadets jouaient l e  rôle de blesst2s graves. 
CAVANAGH , Tom: Adjoint 8 la pédagogie au CollEge Regional Champlain, auteur 
de "Simul ation Gami ng i n  Canadi an H i  story" . Rédacteur de 
1 a revue "Simgames " . 
Son expérience se s i  tue au n i  veau de 1 'enseignement de 
1 ' h i  s toi re , au n i  veau col 1 egi al . Son vol ume expt i que sa 
mêthodol ogi e . 
HERFRAY, Charlotte: Membre du Groupe de recherche sur les simulations en peda- 
2 
gogie a 1 ' Uni versi te Louis-Pasteur de Strasbourg. 
Lors du 2e Congres National des Sciences de 1 'Information .? 
e t  de la  Communication tenue à Bordeaux en mai 1980, el l e  
a prononce une conference intitulee: "Simulation en 
pedagogie e t  obstacles à 1 a comm~nication~~. 
Professeur en sociologie b 1 ' Uni versi t ê  Concordi a, 
redacteur de 1 a revue "Simgames lu.  
En simulation, son expgrience se. situe en milieu urbain. 
LENBURG, Carrie B. : Coordonnateur au Regent External Degree i n  Nursing , 
auteur du livre "The Clinicat Performance Examination". 
Mme Lenburg est  une personne-ressource en Soins Infirmiers. 2 
Son expérience de l a  simulation comme moyen d'évaluation 
est  l e  seul modèle que nous connaissons. Les professeurs 
en Soins .Infirmiers y trouveront pl usieurs applications 
soi t  au niveau de l a  planification so i t  au niveau de 
1 ' éval uati on des apprentissages. 
PREGENT, Richard: Conseiller au Service pédagogique de 1 'Ecole Polytech- 
nique, Uni versi t é  de Montreal . Charge d 'enseignement 
au progranune de Technologie educationnelle e t  a 1 'Edu- 
cati on permanente. 
11 a Bté charge de cours en Technologie gducationnel le  au 
programme Performa b 1 'Universi te de Sherbrooke. A Poly- 
technique pl usieurs formes de simulation sont u t i  1 isées. 
- -11 est  intéressant de noter que plusieurs dêpartements sont C 
impl iques dans ces experi ences. 
J 
m SAUVE, Loui se : 
O 
Assistante du vice-doyen a la  recherche. Chargee de 
cours à 1 'Université de Montreal en Technologie gdu- 
cationnelle. 
Avec Harold Stolovitch, e l l e  a conçu un a te l ier  
i n t i  tu16 "Jeux e t  Simulations dans 1 'enseignement", 
a tel ier  qu'elle' anime avec brio. 
STOLOVITCH, Haro1 d D. : Professeur e t  v i  ce-doyen 8 1 a recherche, à 1 a Facul te 
des Sciences de 1 'Education, Universite de Montreal. 
Redacteur de 1 a revue "National Society for Performance 
and InstructionlI, il possgde quelque v i n g t  ans d' expB- 
rience en enseignement: cette experience es t  parti CU- 
lierement axee sur l e  jeu e t  la simulation. I l  collabore 
a plusieurs revues. I l  es t  concepteur-réalisateur de 
plus de cent documents de formation e t  CO-auteur de 
plusieurs volumes, don t  deux ont et@ récemment publiés 
(cf bibliographie genéral e) . 
TAYLOR, Anna: Professeur de Soins Infi rmiers au Collège John Abbott. 
T i  tu1 aire dl  un projet PROSIP (1 979-80-81) don t  l e  
sujet es t  1 'enseignement par ordinateur appl iqu4  en nur-  
sing. h e  Taylor a aussi une expérience du jeu de rôle 
e t  de 1 'enseignement par l e  jeu. "Court Sim" est  un mo- 
d5le très structure de ce qu'est un jeu de rôle. (Cf 
bi  b l  i ographie annotée) 
Son projet actuel \est de construire des simulations en 
nursing axees sur la  prise de décision en Soins Infirmiers. . 
ZELMER, Amy E. : Doyenne de la Faculte de Nursing d'Alberta Edmonton. 
Elle a utilise et  développé des simulations dans l'en- 
sei gnement au niveau professionnel e t  en sante conanunau- 
taire. Avec son mari A.C. Lynn Zelmer, elle a organise 
des ateliers sur le  développement e t  1 'utilisation de la 
simulation en education. Tous deux ont développé e t  
evalué plusieurs simulations et  travaillent prgsentement 
sur la redaction d 'un l i  vre pour les enseignants dans 
les professions de la santé. 
AUTRES RESSOURCES 
CTCUM: 
SYSTEME PLATON: 
t e  centre de formation de la  CTCUM, a d6veloppe un 
modele d'  enseignement integre. Le programme de for- 
mation est un tout, 1 'apprenant reçoit de l a  theorie 
sous forme modulaire i n d i v i  dual ise (exposes, vidéos, 
enseignement program&), ensui te  i 1 pratique en 1 abo- 
ratoi re de simulation pour f i  nalement expErimenter 
sur l e  terrain. Ce programme vise a atteindre 100% 
de retention de l a  matière % savoir. 
I l  s' agit d'un ordinateur au service de 1 'enseignement, 
mis au point par Control Data. 
Outre 1 ' Universite du Quebec e t  de Montreal, i l  existe 
pl us de 30 terminaux au Québec. L' Universi t e  de Montrêal 
offre un cours aux enseignants don t  l e  b u t  est  d'appren- 
dre 3 b8tir un cours par ordinateur. 
11 existe un certain nombre de programmes en Soins 
Infirmiers dont  voici quelques t i t res:  
ADH and water bal ance i n  human 
Ce11 growth part 1 
Ce11 growth part 2 
Ce11 growth part 3 
Ce11 growth part 4 
Death phase ce11 growth 
Diffusion/osmosis: introduction 
Emergency patient management simulation 
Human digestive system 
Hurnan reproducti ve/devel opment: mei osi s 
Labsin: autonomic nervous system 
Lag phase ce11 growth 
Neuron structure and function 
Nursing care postoperati ve patient 
Pediatric pharmacology for nurses 
Physiol ogi cal basi s of 1 earni ng 
Sel f assessment-patient management 
C -  B I B L I O G R A P H I E  A N N O T E E  ' 
1, D O C U M E I J T A T I O N  G E I d E R A L E  
A) INTRODUCTION AUX JEUX ET SIMULATIONS 
CRUICKSHANK, Donald R . ,  A First Book of Games and Simulation, Wadsworth 
Pub1 ications Co., Belmont Cal ifornie, 1977. 
I l  s 'agi t  d'un volume de moins de cent pages dont  l e  texte c la i r  
e t  concis es t  agremente de dessins souvent humoristiques destines a fa- 
voriser l a  comprehension e t  a soutenir l ' intérêt .  A travers sept chapi- 
tres bien structures, 1 'auteur in i t ie  l e  lecteur a 1 'utilisation du jeu 
e t  de la simulation en pedagogie. Le b u t  avoue de l'auteur es t  de clari- 
f ie r  les differents concepts l ies  a cette strategie, de 2réciser leur in-. 
terêt  en pedagogie e t  de permettre au lecteur d'être en mesure de creer 
lui-même un prototype de jeu ou de simulation. 
La premiere partie s '  intitule SIMULATION. Après avoir defini brie- 
vement 1 es concepts suivants : 
simuler 
simul ation 
simulateur 
réal i t e  objectale (object system) , 
l'auteur, à 1 'aide d'exemples e t  d'exercices, prgcise l e  sens de chacun 
de ces concepts e t  termine par  quelques questions q u i  verifient la  com- 
prehension du lecteur. 
Dans la  seconde partie intitulé JEUX, 1 'auteur uti l ise la même de- 
marche pour expliquer l e  jeu, l e  jeu non-académique, l e  jeu acadgmique, 
l e  jeu non simulé, l e  jeu simule. 
Après un bref rappel de certaines données Btudiées antgrieurement, 
1 'auteur suggere sept @tapes a suivre pour réaliser e t  uti l iser un simu- 
lateur e t  un jeu simulé dans une perspective educative. Il faut i n i t i a -  
lement determiner la  réalite. objectale puis la décrire avec l e  plus de 
priicisions possible. Une fois ces étapes franchies, i l  importe de préci- 
ser quels aspects de cette rgalité doivent être inclus dans 1 'apprentissage. 
Une fois les objectifs precises, i l  faut choisir 1 ' instrument appropri6: 
l e  simulateur ou l e  jeu simulé. Dans la cinquiGme @tape, l e  concepteur 
réalise l'instrument qu'il a privilegie en se rappelant l'importance de 
l a  similitude entre la reali té objectale e t  l'instrument à creer. 
Les elements-clés de cet te  Gtape sont: 
- l a  détermination du cadre 
- l a  description des participants 
- l a  determination des buts, ressources, capacités e t  contraintes 
des participants 
- 1 '61 aboration des regles 
Les @tapes s ix  e t  sept concernent la  mise a 1 'essai e t  l a  revision 
du prototype. 
Dans l a  quatrieme partie, 1 'auteur suggere 1 'application des sept 
etapes décrites dans l e  chapitre précédent % travers un jeu simulé dont l a  
réal i té objecta1 e e s t  1 ' établ issement de 1 iens entre les  personnes. 
Le cinquieme chapitre s 'attarde particul iOrement a 1 a real isation e t  
2i 1 'u t i l i sa t ion a des f ins éducatives du jeu non simule. Les étapes sont au 
nombre de quatre: l a  premisre etape determine 1 es elements suscepti bl es d'être 
appris par l a  pratique systt!matique: (ex: l e s  valeurs du système métrique). 
Le prototype e s t  crgé lors de l a  seconde étape. Les dernieres étapes sont 
consacrées a l a  mise a l 'essai  e t  a la révision. 
L'auteur termine l e  volume par une série de vingt-cinq questions. 
Repondre a ces questions peut permettre au lecteur de determiner ses con- 
naissances en jeux e t  simulations. 
I l  faut egalement noter l a  presentation d 'un  bref lexique ainsi que 
d 'un  inventaire des ressources pertinentes. 
DUFFY , Mary E, WOLF Margret S. Simulation/Games: a Teaching 
Strategy for Nursi ng Educati on, National league for Nursing 
N.Y. 1979. 
Fascicule d'une trentaine de pages qui décrit, il 1 'intention 
des professeurs en soins i nf i rmi ers, 1 es el ements essentiels des 
jeux e t  simulations comme stratégie d'enseignement. Sans avoir 
a consul te r  plusieurs vol umes l e  futur utilisateur pourra identifier 
1 es avantages, 1 es 1 i m i  tes, connaître un certain nombre de jeux 
commerciaux e t  decider s ' i l  devient un futur utilisateur de l a  
simulation-jeu. Ce fascicule est  une exploration de cette 
stratégie tant du point de vue pratique que de l a  recherche 
en ce domai ne. Voici un  bref rdsume des principaux elements 
de ce fascicule. 
Après avoir rappele au lecteur les thgories de Dale e t  de 
Russel 1, les auteurs dgcrivent la simulation- jeu en s '  inspirant 
des chefs de f i l e  Greenblatt e t  Thiagarajan. Les jeux e t  simulations 
amènent pl  us efficacement la vision ho1 istique e t  1 ' intégration 
d 'un  phénomène tout en susci t a n t  une participation active chez 
l'etudiant. Avant de choisir cette stratégie i l  importe de 
justif ier ce choix, 1 es sept points suivant devraient être regar- 
d& avec attention par l e  futur utilisateur: 
1- clientèle hgterogène 
2- clientsle active 
3- objectifs du domaine affectif 
4- objectifs complexe 
5- compression du temps 
6- motivation 
7- acquisition d'habiletés sociales 
Le lecteur dgcouvrira ensuite les avantages de cette stratégie, 
avantages concernant la motivation, 1 ' intérêt, 1 ' apprentissage, 
la redaction des travaux e t  les relations dans la classe. Un 
bref aperçu des recherches, surtout celle de Rosenfeld met l e  
lecteur face a une réalité: la  simulation n'est pas une panacee. 
En effet, Rosenfeld rapporte que: 
- l a  simulation n'est pas moins efficace que d'autres stratégies, 
e l l e  peut 1 'être davantage 
- i l  peut y avoir une grande différence entre l'évaluation de l ' e f f i -  
caci te  lors d 'un  jeu-simulation e t  1 'efficaci t e  réel l e  des parti- 
ci pants 
- 1 a variation des caractéristiques des participants e t  de 1 'environne- 
ment peut produire des variations de 1 'efficaci té de la  simulation 
jeu 
- i l  y a une grande variation des effets de 1 'apprentissage e t  de 
1 'enseignement d ' un jeu 3 1 'autre 
- 1 es simulations- jeux peuvent produire des effets non-anti cipés te1 : 
attitude négative e t  diminution de 1 'estime de soi. 
Parmi les exemples d'application en soins Infirmiers on ci te  
l e  programme de Michigan State University, School of Nursing. 
Ce programme est  en quatre étapes: 
1 - observation sur vide0 
2- pratique supervisée avec les pairs 
3- pratique avec client simule 
4- pratique avec client réel 
Pour élaborer une simulation- jeu on presente 1 e modèle du 
Dr CLARK C. ABT dont  voici les grandes 1 ignes: 
1 - déterminer 1 es objectifs généraux 
2- preci ser l e  champs d'activités 
3- identifier les acteurs-clés 
4- determiner les objectifs des acteurs 
5- préciser les ressources des acteurs (physique-soci a1 etc) 
6- dgterminer les séquences d '  information entre 1 es acteurs 
7- déterminer les regles de base pour uti l iser les informations 
8- identifier les contraintes externes 
9- formuler les cri tsres de clôture 
10- choisir l e  cadre de prgsentation 
La simulation-jeu tel le  que présentee dans ce fascicule necessi te: 
1- une révision du curriculum 
2- l e  support de 1 'équipe enseignante 
3- une analyse attentive des dangers aussi bien que des 
b W f  i ces 1 orsque cette technique doit entraîner un 
changement d'attitude 
4- une évaluation du coOt 
5- une identification de la clientèle 
6- une clarification des objectifs d'apprentissage 
7- une structuration d'une période post-simulation 
B) OWRAGES SPECIALISES 
DORMANT, Diane, Rolemaps, The Instructional Design L i  brary , vol 33. 
Educati o ~ a l  Technology Pub1 i cations, New Jersey, Englewood Cl i ff s 
New Jersey 07632, 1980 11 1 p. 
Le "Rolemap" est  une activite pédagogique destinge a de petits groupes 
dans laquelle des rôles structurés se retrouvent dans une série de situations 
simulees qui constituent des ëpisodes. Ces rôles de même que les situations 
doivent refleter les divers aspects d '  un probleme particul ier. Cette for- 
mule pedagogique veut augmenter 1 a motivation des participants, reveier les 
diverses facettes d 'un  probleme e t  favoriser une attitude de respect face aux 
divers points de vue exprimés concernant l e  problème. 
De par sa structure, l e  "Rolemap" favorise l ' a t te in te  d'objectifs cognitifs 
e t  effectifs . Des 1 ivrets individuel s d '  instruction e t  un magnBtophone 
avec bande pre-enregi s trée sont parmi 1 es adjuvants recommand6s. A chaque 
épisode, un participant different assume la fonction de personnage neutre: 
son rôle est  de fac i l i te r  la communication entre les divers protagonistes 
dont les rôles sont remplis par les autres membres du groupe. La descrip- 
tion opérationnelle est  concrgtisee par un exemple inti tule:  "The Caduceus 
Crisis". 
L'auteur précise ensuite les élements d '  un "Rolemap", à savoir 1 ' intro- 
duction, 1 'organisation de chaque episode, la  description des rôles, le  jeu 
de rôle, les commentaires de cl8ture e t  la  période de discussion rétrospec- 
tive. La relation entre ces Bl?ments e t  l e  problEme central es t  i l lustre 
à 1 'aide d '  un exemple i n t i t u l e  "Screaming Committee". 
Un chapitre entier est  consacre au guide d'élaboration du "Rolemap". 
Les etapes du developpement sont a u  nombre de trois: 
a)  1 es activités prel iminaires 3 1 'elaboration 
( v.g. analyse du problsme) 
b )  1 'elaboration (v.g. determination des rôles e t  du nombre 
d'  épi sodes) 
c) la production du matériel (v.g. l iv re t  d'instruction e t  
guide du moniteur) 
Chacune de ces etapes est expliquee de façon concrète. 
A sou1 igner, en appendice, un mode1 e d' introduction audio-visuel 1 e 
a un "Rolemap" intitule Kenny: planning for an individual de même que 
le  scenario, !a description de rôles e t  les identifications de "Playina 
Your Way Through School". 
STOLOVITCH, Haro1 ci D. and Si vasai 1 am T h i  agara jan , Frarne Games , 
'The Instructional Design L i  brary" , vol .  24, Educational 
Technol ogy Pub1 i cations , Engl ewood C l  i ff s , New Jersey, 
07632, 1980, 101 p. 
La série "Instructional Design Library" regroupe des ouvrages don t  
l e  b u t  es t  de rajeunir l e  processus traditionnel d'apprentissage 
en presentant de nouvel 1 es approches pgdagogiques. Le " jeu-cadre" 
entre dans cette catégorie. Il peut se définir comme .un  cadre à 
1 ' i n t g r i  eur duquel une situation est  orchestree pour promouvoi r 
1 'apprentissage e t  dans laquelle existe un conflit,  des regles, des 
criteres de clôture. Ce type de jeu permet 1 'atteinte d'objectifs 
non seulement cognitifs mais egalement affectifs e t  psychomoteurs. 
La structure ou cadre designe la  façon dont sont amenagés les divers 
elements du jeu. Ces é1Bments sont: 
a )  les regles 
b )  les rôles 
c )  l e  scenario 
d )  la determination du score 
e) l e  choix du matériel de jeu 
Pour i 11 ustrer 1 eur propos, 1 es auteurs dissèquent cinq jeux popu- 
laires pour mettre â n u  leur cadre. Ce cadre, une fois clairement 
détermi né, es t  uti 1 i sé avec des contenus diffgrents. Cependant l e  
jeu-cadre n ' u t i  1 ise pas excl usivement l e  squelette de jeux classiques. 
Certains auteurs ont crée de nouveaux cadres prêts 3 recevoir un con- 
tenu eventuel. Quelques exemples permettent d ' apprécier 1 ' i ntgrêt 
de cette approche pedagogique. 
Selon les auteurs, 1 'uti 1 i sation des jeux-cadres favorisent 1 'inté- 
gration d ' habiletés e t  de connaissances, 1 'adaptation des diverses 
capacites des étudiants à divers rôles e t  les apprentissages entre 
pairs. AprPs avoir decri t l e  rôle du pedagogue face au jeu-cadre, 
les auteurs terminent en décrivant brisvernent les principales l i-  
gnes directrices dans 1 'élaboration d ' u n  jeu-cadre. 
THIAGARAJAN, Si vasai lam and Haro1 d O. Stolovi tch , Instructional Simulation 
Games "The Ins tructional Design L i  brary' , vol. 12, Educational 
-' 
Technol ogy Pub1 i cations Engl ewood C l  i f f s  , New Jersey 07632, 
1979, 2e ed. 76 p. 
Dans un texte clair  e t  concis, les auteurs expliquent les differentes 
caractéristiques du jeu simule. I l s  l e  considi?rent comme un instrument de 
formation apte a faci l i ter  des apprentissages dans lesquels certains 
tilements de stress sont inhérents. 
Dans l e  premier chapitre, l e  jeu simule "Have i t y/our way" es t  
d6crit de façon operationnelle comme si  l e  lecteur participait 3 ce 
jeu. Les auteurs retiennent cinq elernents essentiels au jeu sirnulg: 
a )  l e  conflit 
b) les contraintes 
c )  l a  clôture 
d) 1 'artifice: "contrivance' 
e) la correspondance avec la real i t é  
D'autres élgments sont egalement importants: 
a) la  rgp8ti tion 
b)  la durge 
c) l e  nombre de joueurs 
d )  les buts 
Le second chapitre precise les diverses utilisations du jeu simulé. 
La caractéristique-cl6 de cet outil est de favoriser' efficacement 1 'at- 
teinte des objectifs affectifs. 11 peut également servir à 1 ' introduc- 
tion de nouvelle matière e t  a 1 'intégration du contenu théorique. Le 
jeu simulé permet également d'évaluer des connaissances e t  des habi 1 etes 
en situation complexe. 
Dans l e  t r o i s i h e  chapitre, les auteurs dissèquent l e  jeu simulé 
en quatre parties: 
a) les préliminaires 
b) l e  jeu lui-même 
c) la clôture 
d )  l a  discussion "rgtrospecti ve' ou "retour en arriere'' 
Chacune de ces parties est  subdivisge de façon appropriee. 
Quelques pages sont ensuite consacrees aux conséquences benéfiques 
e t  aux écueils possibles resul tant de 1 ' u t i  1 isation du jeu simulé. 
Ainsi 1 ' e t u d i  ant peut, grsce au jeu simul é, intégrer certains concepts 
relati vement complexes mais il peut arriver q u o  une simpl i f i  cation 
trop grande i 11 usionne 1 ' e tud i  ant sur ses capaci tes. Les auteurs 
grnettent quelques suggestions pour permettre aux pedagogues e t  aux 
administrateurs de promouvoir 1 'utilisation du jeu simule avec l e  
moins de risques possible. 
Le dernier chapitre livre au lecteur les quinze etapes a franchir 
pour construire, &al uer e t  raffiner un jeu simulé en education. 
WOHLKING, Wallace e t  Patricia Gill , Role Playing, The Instructional Design 
1 i brary, vol. 32 Educational Technology Pub1 ications, Englewood Cl i f f s ,  
New-Jersey 07632, 1980, 119 p. 
Ce volume t ra i te  des éléments de la technique du jeu de rôle. Les 
auteurs decrivent de façon operationnelle les deux types de jeux de r81e. 
1. l e  jeu de rOle centré sur une methode (method-centered) dont  l e  
b u t  es t  de rendre l'etudiant capable d'effectuer une interaction 
particul isre. 
2. l e  jeu de rale ''a d6veloppementU (developmental ) dans lequel 1 'acteur 
dé termi ne 1 ui-même 1 'approche a util iser dans une s i  tuation probl e- 
matique. Ce type de jeu de rôle doit, suite 8 1 'examen du comporte- 
ment actuel, entrafner une modification de ce dernier. 
Le choix de 1 ' un ou 1 'autre type dêpend des objectifs d'apprentissage 
poursui v i  S.  . 
Le jeu de rôle peut être 
unique: un acteur joue un seul rôle 
rotatif: plusieurs acteurs jouent lemême rôle 
mu1 tiple: plusieurs groupes jouent l e  même jeu 
Tout jeu de rôle comprend trois parties. Chacune est  decrite avec 
clarté e t  prec!ision: 
1. la phase de rechauffemnt: e l le  développe 1 ' intérêt  des participants 
e t  réduit leur anxiété. C'est durant cette phase que s'effectue le  
choix des acteurs. 
2. la reprgsentation elle-même: les acteurs s'exécutent e t  les autres 
participants rempl issent leur gri 1 l e  d'observation. L '  intervention du 
responsable de 1 'activi te  peut quelquefois être nécessaire. 
3. l e  retour en arrisre: c 'est  la phase cruciale du jeu de rôle. Les 
auteurs retiennent quatre reg1 es dont 1 e respect favori sera une 
d i  scussion retrospecti ve enrichi ssante. 
Les auteurs terminent par un relevé des divers points a respecter 
pour developper adequatement un jeu de r81e. I l s  precisent particulié- 
rement les étapes du jeu de rôle centre sur une méthode, les caracté- 
ristiques des rôles &ri t s  e t  des gril les d'observation. 
L'expose théorique est  soutenu de façon interessante par 1 'adjonc- 
tion en appendice de s ix exemples de jeu de r61e. 
C) INSTRUMENT DE REFERENCES 
HORN, Robert e t  Anne Cleaves, "The Guide to Simulations/Garnes for Education 
and Training", 4e éd.,  Sage Publications, Beverley H i  11s , London,l980, fj9lp. 
Conform&nent son t i t r e ,  cet ouvrage joue reellement l e  r61e de guide 
pour l 'uti l isation du jeu e t  de la simulation dans tout processus de foma- 
tion. Le volume es t  divise en quatre parties dont les objectifs visent a 
presenter d i  fférents concepts reliés a cette stratggie d'intervention péda- 
gogique e t  a col 1 iger un nombre impressionnant d'informations. 
La premi 8re partie regroupe vi  ngt-quatre textes d '  auteurs d i  fftirents 
dont la  tache étai t de sélectionner, dans un secteur particulier, du materiel 
didactique en jeu e t  simulation, de l'evaluer suite il leur expertise,de fa- 
çon a favoriser la comparaison entre les divers concepts ainsi présentés. 
Un coup d'oeil sur les t i t res  met en evidence la  diversite des champs d'acti- 
vités traites dans les quelques trois cents pages de cette premiere partie. 
A i  nsi , 1 a communi cati on, 1 ' ecol ogi e , 1 ' economi e , 1 a santé*, 1 ' h i  s toi re , 1 es 
relations internationales , la croissance personnel le ,  1 es affaires sont 
quelques-uns des sujets étudies en relation avec 1 'uti l isation des jeux e t  
simulations. 
La lecture de ces textes constitue une source d'information utile a t o u t  
pédagogue interesse au jeu e t  a la simulation. 
1 
La seconde e t  la troisieme partie représentent un veritable catalogue 
du materiel actuel lement disponible dans ce domaine. Certains cri teres 
ont servi a determiner l a  l i s t e  du matériel propos6. Ainsi n'ont et(! retenus 
que les jeux e t  simulations présentant des objectifs éducatifs e t  q u i  sont 
actuel lement accessibles au consommateur. Les jeux non-simules (non 
.Si~ulation game) sont géneralement exclus des l i s tes  de mgme que les jeux de rôle 
simples. La seconde partie présente l e  materiel d'ordre académique reparti 
* Un resumé du texte de ZELMER, Amy E. e t  A. C. Lynn Zelmer i n t i t u l é ,  "Heal t h  
. and Care Games and Simulations: An Eval uation" a @te résumé a l a  paoe 85. 
en vingt-cinq sujets tandis que la troisi&me partie s' intgresse au 
matériel destiné au milieu des affaires. Pour chaque jeu, on retrouve 
géniiralement les informations sui vantes: 
- l e  t i t r e ,  
- 1 e nom de 1 ' auteur, 
- l a  date de publication, 
- l'âge, l e  niveau de l a  formation e t  l e  nombre des participants, 
- l a  durée, l e  coQt e t  la  description du jeu, 
- 1 'adresse du distri  buteur. 
La quatriéme e t  dernière partie f a i t  un relevé des divers periodiques 
spécialisés de même que l a  l i s t e  des diffgrents centres axes sur l e  jeu e t  
la simulation. La consultation de 1 'ouvrage es t  facil i tee par un index des 
différents auteurs, jeux e t  producteurs cités. Enfin, une brgve esquisse de 
chacun des auteurs des textes constituant la  premiére partie du volume,per- 
met au lecteur de les replacer dans l e  cadre de leur formation e t  de leur 
expérience professionnel 1 e. 
2, D O C U M E N T A T I O N  A P P L I Q U E E  
A U  D O M A I N E  D E  L A . S A N T E  
A) ELABORATION DE MDELE POUR L' a\lSEIGNEMENT ET L'EVALUATION 
COLLARD, Marie E\ ,"Human Simulators as Teachers: A Guide to  the 
Application of an Effective Simulation Strategy" 
Educational Technology , avril 1979, pp. 7-1 4. 
Aprgs avoir defini le  concept de simulateur humain, 1 'auteur en 
identifie les avantages pedagogiques e t  suggere une façon' d'etablir e t  
d' appliquer cette,  stratBgie educati ve. 
Le concept du simulateur humain es t  introduit à partir  d'expé- 
riences effectuees dans l e  secteur de la sante, experiences dont les 
objectifs étaient du domaine de 1 'acquisition des connaissances e t  
de 1 'evaluation. L'auteur precise que l e  principal avantage du simu- 
lateur humain est  de reproduire de façon stable e t  invariable des 
manifestations d'ordre physique, psychologique e t  emotionnel. 
Outre l e  domaine de la santé, oh l e  simulateur humain e s t  u t i l  is4 
depuis pr8s de v i n g t  ans, 1 'auteur entrevoi t des appl i ca tions interessan- 
tes dans toute autre disci pl ine où existe une possibil i te  d'interaction: 
c 'est  un moyen de choix pour etablir  l e  lien entre la  thgorie e t  sa mise 
en application. Un autre avantage du simulateur humain es t  l e  haut 
n i  veau d' implication des Btudiants: 1 'educateur peut grâce b cette impl i- 
cation decri re le  comportement de l 'Btudiant e t  prt5di re son comportement 
u l  terieur. 
Parce que l e  simulateur humain se r t  a rêduire la complexite de la  
vie en plusieurs cléments, 1 'auteur souligne que 1 'apprentissage e t  1 '6- 
valuation sont facil i tes tout en etant p l  us conforme a la  réalité. 
L '  auteur présente ensui t e  un modèle de strtttegie d'uti 1 i sation du 
simulateur humain en quatre étapes: 
Etape no 1: Conception e t  developpement 
Dans un premier temps, 5 7  faut c lar i f ier  le  b u t  de l 'uti l isation du 
simulateur; une fois l e  b u t  precisé, il faut determiner quelle situation 
sera simulee puis quel les seront les experi ences pri v i  legiées dans la  
simulation. Pour mener a bien la structuration du simulateur, 1 'auteur 
sugggre sept concepts 3 retenir. L'étape no 1 se termine par l a  selection 
de l'acteur. 
Etape no 2: Prgparation e t  performance 
La qualite la  plus importante du simulateur humain est  l e  realisme. 
L1entraFnement judicieux du simulateur est capi ta1 . Avec 1 e concours 
d'etudiants ayant dêjii maîtrisé les objectifs l iés a 1 'utilisation du 
simulateur humain, i l  es t  important de faire une mise a l 'essai de la 
simulation de façon a pouvoir, l e  cas échéant, faire les réajustements 
qu i  s'imposent. Une fois ces derniers compf étes, la simulation est  
réalisee concrètement e t  les diverses interactions sont soigneusement 
notees. 
Etape no 3: Evaluation des résultats 
Etape no 4: Correction e t  revision 
Si des carences sont perçues, les raisons en sont précisées: el les 
peuvent dépendre par exemple d'une performance inadequate du simulateur 
ou d'une preparation insuffisante de 1 'étudiant. Les corrections appro- 
priees sont effectuées. 
11 est  a remarquer que chacune de ces &tapes est  illustree par un diagramme 
speci fique. 
LENBURG, Carrie B., The C l  inical Performance Exami nation, Appleton Century 
and Croft, New York, 1979, 
ûepui s quelques années des membres du "Regents External Degree Nursi ng 
Program" appliquent un examen de performance clinique appel é "The C l  ini cal 
Performance i n  Nursing ~xamination" (CPNE) . A parti r de cette experience, 
en quelque 300 pages, 1 'auteur explique connnent mettre au point e t  implanter 
une méthode d' eval uati on de 1 a performance cl inique en Soins Infi rmi ers. 
L'evaluation clinique objective est  un probleme majeur e t  aucun agent 
de formation en Soins Infirmiers n'y échappe. Pour y remédier, l'auteur 
suggere que l e  cri tere de reussite clinique soi t  établi par des experts, que 
l'etudiant connaisse cette norme e t  soi t  capable de l a  démontrer en milieu 
clinique. Pour determiner objectivement la  compétence clinique de l'etu- 
di  ant, ce dernier doit accomplir un échanti 11 on representati f des habiletes 
i denti f i  6es comme essenti el 1 es, sous 1 ' oefl d' un &a1 uateur neutre. 
Pour reussir 3 mettre au point une methode d'évaluation clinique valable, 
i l  importe d'examiner attentivement les d i x  concepts suivants: 
1) l e  r61e d'une evaluation clinique 
2) les champs d '  activi tes e n  soins infirmiers 
3) les elements cri tiques 
4) 1 ' objecti vite 
5) 1 ' &han ti 11 onnage 
6) l a  concordance 
7) l e  niveau acceptable de performance 
8) les condi tions d' appl ication 
9) l a  f lexibil i te 
10) la consistance 
Tous ces concepts sont importants e t  leur interrelati on es t  essentiel l e  
pour assurer une evaluation q u i  sera conforme i! l a  réalite. 
11 s 'agit  maintenant de preciser l e  contenu de l'evaluation: ce 
contenu ne peut être determi ne qu'  apres avoir c lar i f ie  certaines questions 
dont voici quelques exemples : 
- quel es t  l e  niveau de concordance entre les 
objectifs du programme e t  l a  performance 
clinique? 
- â combien d'evaluations cliniques 1 'étudiant doit- 
I l  se soumettre durant sa formation e t  quel e s t  
1 'objectif de chaque eval uation? 
- dans quel envi ronnement 1 'eval uati on clinique 
s'effectuera-t-el le: en champ cl inique ou en 
laboratoi re de simulati on? 
Une fois ces problemes resol us, 1 ' auteur suggere dix etapes â franchir 
pour determiner efficacement l e  contenu de 1 'Gvaluation. Une fois l e  con- 
tenu dgtermine, il importe de l e  spgcifier. Cette spécification se realise 
en trois temps : 
1) determiner les champs d'activi tes en Soins 
Infirmiers 1 es pl us susceptibles de repondre 
aux objectifs de 1 leval uation cl inique. 
2) definir les diverses activités de Soins 
Infi rmi ers qui  doivent être éval u é e ~  
3) preciser les elements critiques de chaque 
activi te,  1 'element cri tiiue etant un ind i -  
cateur speci fique que 1 letudiant a t te int  l e  
standard de performance requi s . 
Une fois terminée 1 'etape de speci fication du contenu, 1 'auteur 
consacre quelques pages au contexte dans lequel 1 'éval uation clinique 
doit s'effectuer. L'importance de cette donnee justif ie 1 lelaboration 
d 'un  "guide de 1 'evaluation": grâce a l u i ,  tous les intervenants savent 
ce q u i  e s t  évalué, où e t  quand cette évaluation se fera, combien d'&le- 
ments seront evalués e t  quelle est  la responsabilité de chacun. Le 
"gui de de 1 ' &val uati on" préci se 1 es exi gences q u i  concernent 1 ' é tud i  ant, 
celles qu i  concernent l e  processus de l'evaluation elle-même e t  les con- 
d i  tions rel i ées a 1 ' envi ronnement. Les di  vers cri  t h e s  u t i  1 i s& contri - 
buent à assurer, entre autres, l e  respect de concepts te ls  que 1 'objectivlte, 
l 'egalité, la  f lexibi l i te  e t  la consistance. 
La mise en application d'un tel processus exige une période de transition 
q u i  necessi t e  de tous 1 es intervenants des ajustements consi dérables. Cette 
periode sera sans doute moins pénible s i ,  des l e  debut ,  les membres du comi t e  
responsable de 1 'élaboration de 1 'evaluation clinique suscitent 1 ' intérêt e t  
la participation de leurs col lggues . 
L' auteur sou1 igne maintenant 1 ' importance que revêt 1 a contrainte de 
temps. Cette contrainte, corn  beaucoup d'autres, sera surmontee si l e  pro- 
je t  e s t  suffisamment important pour que toute 1 'équipe collabore a 1 'aména- 
gement d'un horaire q u i  faci l i te  la mise en application de 1 'évaluation. Une 
autre préoccupation de 1 'auteur concerne l a  mutation des enseignants en éva- 
1 uateurs objecti fs: cette évol uti on est  faci 1 i tee par 1 ' u t i  l i  sation d '  un 
manuel-guide pour les évaluateurs e t  par des discussions entre les partici- 
pants. I l  faut garder 3 l 'esprit  que les biais sont a juste t i t r e  l a  hantise 
de t o u t  évaluateur sérieux. Cependant, un certain nombre de biais peuvent 
être Glimines si les ~valuateurs ne choisissent pas les étudiants, s i  les 
etudiants ne choisissent pas leur evaluateur e t  si aucun e t u d i a n t  ne sa i t  à 
1 ' avance quel cl ien t 1 u i  sera ass! gne lors de 1 ' Bval uation. Le ri31 e du 
coordonnateur de l'évaluation est  un autre elêment q u i  contribue a réduire 
les biais. 
I l  va sans dire qu 'un  tel type d'évaluation clinique peut s'appliquer 
a differents niveaux de formation, voire même lors de l a  sélection e t  de 
1 ' orientation du nouveau personnel . Pour Lenberg, 1 %val uation objective 
de l a  performance clinique en simulation ou en champ clinique favorise 
l'apprentissage e t  tend a augmenter la  cornpetence des étudiants. Ce re- 
sultat  justif ie largement l e  temps e t  l'énergie ngcessaire à l a  réalisation 
e t  â 1 'implantation d'un tel projet. 
Le dernier chapitre du volume es t  consacfi B l a  mise â l 'essai. Cette 
période constitue l a  dernigre phase de la  mise au point de 1 'evaluation de 
la performance. Que cette mise â l 'essai s'effectue en champ clinique ou 
en laboratoire de simulation, e l le  doit repondre a un certain nombre de 
questions q u i  servent â determiner sa validite e t  sa fiabil i tê.  
I Soumise â un ou deux groupes, l a  mise â 1 'essai e s t  un elément essentiel a; l'ameiioration de l'évaluation clinique. 
SEGALL, 3 .  Asher e t  al1 . , Systematic Course Design for the Heal t h  Fields, 
John Wiley & Sons, New York, 1975. 
Ce volume es t  l e  résultat de cinq années de travail ii 1 'Ecole de 
Santé Publique de Harvard dans l e  cadre d'un cours sur l'elaboration du 
curriculum. I l  presente une approche systematique de 1 a formation cen- 
tree sur les besoins professionnels 'des étudiants: l a  planification de 
l'apprentissage de 1 letudiant es t  déteminee a part i r  des cornpetences 
nécessa-i res a 1 ' e t u d i  ant pour être capable de reproduire 1 es perforriiances 
professionnel les. 
~ ' o u v r a ~ e  es t  divise en quatre parties. 
PREMIERE PARTIE 
Elle décrit les mêthodes e t  concepts propres au modele. Les détails 
de son application s o n t  simp1,ifies e t  l 'ut i l isation d'exemples clar i f ie  
l e  processus de base. Cette partie sous-tend 1 es t rois  autres; e l le  est  
divisée en trois chapitres. 
Le premier chapitre a comme objectif de décrire l a  performance profes- 
sionnel le. 
l Gre tâche: Description de la  performance professionnel l e  idêale. 
11 s 'agi t  d'identifier l e  futur r81e professionnel des étudiants, 
d'établir la l i s t e  des responsabilités l iés  au rôle e t  d'analyser les 
habi letés, connaissances e tS 'a t t i  tudes rel ies a chaque responsabi 1 i te. 
2e tâche: Description de l a  performance professionnel l e  actuel le. 
Pour ce faire, i l  e s t  necessaire de selectionner un instrument d'ana- 
lyse approprié pour ensui te  identifier l es el ements de distorsion par 
rapport â la  performance idéale. 
3e tsche: Revision de la  description init iale de l a  performance' 
professionnel le. 
Apras avoir analyse les causes possibles des distorsions notees, 
i l  faut modifier l a  description de façon adequate. 
Une fois trace l e  portrait de l a  performance professionnel le,  on 
determine les cornpetences de 1 'étudiant. Cet objectif es t  1 'elgrnent 
constitutif du second chapitre. 11 se realise en deux tâches. 
lere tâche: Description des conditions de performance professionnel 1 e. 
I l  importe de preciser: 
- 1 es conditions specifiques dans 1 esquel les les d i  verses respon- 
sabi 1 i tés sont assurnees. 
- l e  niveau de performance atteint  par un praticien compgtent 
dans de tel les conditions. 
2e tâche: Planification de la  simulation des conditions e t  de l a  
performance rel i ees il chaque responsabi 1 i te. 
A partir des cornpetences des etudiants, on determine avec realisme 
ce qui doit être exige de l'étudiant pour q u ' i l  soi t  capable de se rap- 
procher de l a  performance professionnelle préc6dement decrite. 
Le troisigme e t  dernier chapitre de la première partie est  consa- 
cré a 1 a planification des apprentissages des êtudi ants. Trois tâches 
sont necessai res . 
lere tâche: Defini tion des cornpetences intermédi ai res chez les étudiants. 
Pour chaque eletnent de contenu, i l  faut spécifier les conditions e t  
l e  niveau de simulation requis pour assurer l e  progrss de 1 'etudiant 
sans oublier que c'est a partir de l a  maîtrise de certains éléments que 
peut s ' assumer veri tabl ement une responsabi 1 i té. 
2e tâche: E l  aboration des activi tes d'apprenti ssage pour chaque 
responsabi 1 i te. 
AprBs avoir etabli un ordre séquentiel des diverses cornpetences 
intermediaires requises e t  avoir choisi un instrument pédagogique 
- adequat, on planifie les activi tes de manière a inclure les habiletbs, 
connaissances e t  a t t i  tudes necessai res. 
3e tâche: Etablissement du plan de cours 
Une fois effectue 1 'ordre sequentiel des diverses unités d'appren- 
tissage e t  assurée la continuite entre les diverses un i  tes, i l  s'agit 
de determi ner 1 es acti v i  tês hors-cours necessai res a 1 'apprentissage e t  
de planifier 1 'horaire. 
DEUXIEME PARTIE 
La seconde partie de 1 'ouvrage est i nti tu1 6: "ProblOmes d'implantation". 
C'est un instrument destine a faci l i ter  l a  tâche de ceux qu i  tra- 
vaillent 3 la  révision de leur programme en se servant du modèle dans . 
leur cadre institutionnel. Les problèmes sont regroupes par centre 
d'interêt, % savoir: 
- 1 a description de la performance professionnel le .  
- la description des compétences des etudiants. 
- 1 a planification des apprentissages des e t u d i  ants. 
A travers des mini-cas, des debats, des exercices de "feed-back", 
des problèmes sont identifiés, des éléments sont fournis pour demontrer 
la cause du probléme e t  offr i r  un moyen de l e  solutionner. 
TROISIEME PARTIE 
Le t i t r e  de cette partie est: "Methodes pour faci l i ter  1 'appl ication' 
E l  1 e decri t des methodes e t  des techniques alternatives , souvent 
utilisees lors de la mise en application du programme. Elles sont 
regroupees suivant 1 es mêmes centres d '  i nttirêt decri t s  antérieurement. 
Chaque methode est  discutee; les avantages e t  les limites en sont 
prêci ses. 
QUATRI EME PARTIE 
Elle contient une grille qui résume chacune des tâches majeures 
décrites dans la premiere partie de même qu'un exemple d'application 
du modéle 8 partir d'un element de formation. 
B) EXPERIENCE DE dEUX ET SIMULATIONS 
HANSON, Raymonde, "Motor Ski1 1 acquis i t ion i n  nursing", Nursing Papers , 
Vol . 9, no 2, 1977, pp 68-77. 
L ' a r t i c l e  de Raymonde Hanson démontre d'une p a r t  que 1 letudiant  met 
l a  p r i o r i t e  sur l a  martr ise de l a  technique l o r s  de 1 'apprentissage des 
habi letes (l'absence de cet te  mattr ise etant  évidente au c l i en t ,  à l ' e t u -  
diante e t  au professeur), e t  d'autre pa r t  d e c r i t  un processus d'enseigne- 
ment cont inu en 3 phases dist inctes: 
1. l a  formulation d'un plan d'execution 
2. l a  session de pratique 
3. 1 'execution automatique 
Avant de decr i re  ces 3 phases, l ' au teu r  precise l e s  4 caracter ist iques du 
geste technique: 
1. react ion en charne, chaque réponse motrice agissant conune 
stimulus pour l a  reponse suivante 
2. coordination entre 1 es perceptions internes e t  1 es reponses 
motr i  ces 
3. subdivision de l a  technique en une sér ie  de sous-technique, puis 
reorganisation en un tout.  
4. feedback. C'est 1 'Element l e  plus important. Le feedback renfor- 
ce l a  tendance a executer de façon correcte l a  technique. L'ab- 
sence de feedback entratne une déter iorat ion de l a  performance. 
Lors de l a  phase 1, (formulation d'un plan d'execution) 1 'étudiant 
d o i t  avoi r une vue génerale de 1 ' habi l e t e  a maî t r i ser  (descript ions des 
séquences, e l  éments importants , ob jec t i f s  d' apprentissage etc.:). Ensui t e  
1 'apprenant élabore un p l  an d1ex6cution qui comprend l a  verbal isat ion des 
concepts pert inents e t  1 ' i d e n t i f i c a t i o n  des @tapes nêcessai res 3 1 'accom- 
plissement de l a  technique. Ce plan es t  f a i t  en consultat ton avec l e  
professeur. 
Lors de l a  phase 2, (session de pratique) 18btudiant doit martriser 
chacune des btapes. Le nombre de pratique dépend de 1 ' habilete i n d i v i -  
duelle e t  des acquis anterieurs. La performance augmente par la  pratique 
en groupe. Des~sessions de pratique p l u s  courtes sont plus efficaces que 
1 a même quanti t e  dans une sessi on continue. A parti r de son pl an, 1 ' étudiant 
peut deteminer s ' i l  maîtrise l a  technique avec un minimum de stress e t  
d'anxibté, Sinon l e  professeur peut Identifier les lacunes par l e  feedback. 
A 1 a 3e phase (execution automatique) l a  technique es t  exécutee avec 
aisance sans stress e t  anxiété. Les sous-techniques sont releguees au 
second plan, la technique étant ma'itrisée dans sa totali te,  l'étudiant peut 
alors se concentrer sur d'autres aspects relies €i l a  technique tel converser 
avec son client. 
La transition entre l a  phase 2 e t  3 est  graduelle pour arriver à une 
exécution automatique, 
\ 
LINCOLN, Ruth e t  al ., "Using simulated patients to teach assessment", 
Nursing Outlook, mai 1978, p. 316-320 
Le simulateur humain es t  uti l ise pour permettre a 1 'Etudiant de 
maCtriser certaines habiletés dans un milieu ar t i f ic ie l .  Le stress, 
re l ie  à 1 ' apprentissage dans un environnement nouveau e t  reel , avec 
des clients susceptibles d' Etre pénalises par 1 ' inexpérience du s ta-  
giai re, se trouve ainsi consi derab1 emen t redui t . 
Les objectifs a atteindre sont: 
- 1 'élaboration d'  une cueillette de donnees 
- l ' identification du problsme du client 
- l a  redaction du plan de soins 
- la  réalisation e t  116valuation de l'intervention 
Les problèmes présentés p a r  les simulateurs humains etaient de trois 
ordres : 
- psycho-social 
- cardio-respiratoi re 
- intégrité des tissus 
L '  a r t i  culation pedagogique se deroule en quatre phases : 
a) visionnement d ' u n  vide0 
b) pratique supervisee avec les pairs 
c) pratique avec l e  simulateur humain 
d)  intervention avec un client 
L'éval uation des etudiants suite a cette expêrience, démontre que 
les buts fixés o n t  e tc  atteints. 
UIIILLIAMS , L .V., "Patient role-play by learners", Nursing Times, August 24 
1978, pp 1402-1406. 
Cet art icle présente 6 exercices de mise en situation dont l 'objectif 
es t  de mieux comprendre 1 'handicapé par l e  biais d'une simulation en milieu 
clinique. L'introduction de ces exercices devrait se faire au début de l a  
formation. Apres avoir maTtri se des habi 1 etes psychomotrices (transfert 
d'un client, chaise roulante), les etudiants, groupes en equipe de 3 chacune, 
ont â jouer un rôle: un client, un parent, un observateur. Pour cette expé- 
rience les groupes se rendent au centre hospitalier prealablement choisi e t  
ayant accepté cette experience. Durant toute 1 'experience, 1 'étudiant qu i  joue 
l e  rôle du client a g i t  comme client, celui q u i  joue l e  rôle de parent aide, 
e t  l e  troisieme 1 'observateur enregistre ce qui  se passe. L'experience dure 
3 heures dont 112 hre on chacun doit être immobile dans un fauteuil isolé du 
monde extérieur. Suite h 1 'expérience une période de discussion de groupe 
pour faire le  bilan de 1 'exercice. 
Les 6 exercices sont dgcrits tels qu'ils se sont déroules. Les situations 
cl iniques choisies sont: 
1. aveugle d o i t  se rendre de sa chambre h l a  toilette,  puis à l a  cafétéria . 
e t  prendre son repas. 
2. h6miplégique confiné 3 une chaise roulante, d o i t  titre conduit au jardin 
puis faire des courses (lessive, acheter des journaux). 
3. hémiplegie droite e t  aphasie, doit être conduit du poste a sa chambre, 
puis a l a  salle de bain,  revenir 3 la chambre, prendre un café, être 
nourri avec une paille par le  parent. 
4. hémi pl egie gauche doit a1 l e r  en physiotherapie, apprendre a marcher, 
a l ler  prendre un café au casse-croOte e t  revenir. 
5. Sclerose transporte d'un hapita1 vers un centre de geriatrie (transport 
en ambulance revenir au centre de jour en chaise roulante, prendre un 
cafe, e t  retour à 1 'hôpital) 
6. Isolement. 30 minutes en chaise roulante, ne rien faire sauf ouvrir 
les yeux e t  l a  bouche. 
t ' a r t ic le  rapporte en dêtail 1 'expérience vécue par 1 'équipe de Bury 
S t  Edmunds. Le professeur en Soins Infirmiers désireux de vivre cette 
exphience saura a quoi s 'attendre car les 3 membres de chacune des équipes 
ont relaté ce q u '  i l s  ont vécu. Cette expgrience amgne des changements 
d '  attitudes e t  de comportements chez les Btudiants e t  chez 1 e personnel 
hospi ta1 i er. 
C) DESCRIPTION DE JEUX ET SIMUUTIONS 
CARDINAL - DUCHARME, Loui se, RICHARD-CORMIER Monique , PICHE-POIRIER 
N i  col  e, "Aseptie" Manuel -guide 180-921 Uni t e  1 Cegep Boi s-de-Bou- 
logne Mt1 1978. 
Il s ' a g i t  d'un jeu  de r ô l e  prépare 3 1 ' i n ten t i on  des i n f i rm ie rs  
auxi 1 i a i r e s  i n s c r i t s  au programme de recyclage. Les o b j e c t i f s  sont 
centres sur 1 ' in tegra t ion  des Techniques ci' aseptie (contagion - 
prevention) Les ob jec t i f s  spécifiques, l e  déroulement du j e u  
a ins i  que 1 es modal i tés d'eval uat ion sont precises . Les étudiants 
preparent eux-mêmes l e  materiel. 
TAYLOR, Anna, "Court-Sim" Facil i 1 ator ' s Manu al , The participants 
Notes, 1978 File No 1981 39 Ser ial VO 290358. Ste Anne de 
Bellevue P.O. Box 2000 Qué. H9X 3L9 (Professeur au Cegep 
John Abbott) 
I l  s 'agit  d'une simulation - jeu preparé 3 l'intention des 
etudiants en Soins infirmiers à la  fin du cours de base. I l  
peut aussi être utilise par l e  milieu hospitalier. Les objectifs 
ggnéraux sont centres sur l'aspect legal e t  éthique de la  profession 
ainsi que sur 1 'application de l a  mgthode -..- -- du "Problem Sol ving" 
A partir  d'un cas ree1 en 1971 une simulation est  développge 
pour un nombre maxima1 de 30 participants. Un pre-test est  fa i t .  
Les ' parti ci pants préparent 1 eur rôle % 1 ' avance. L ' exerci ce 
- .. 
dure au minimum 2 heures e t  au maximum 5-6. Une schédule est  
proposée e t  une description des séquences aide l e  faci 1 i tateur 
Dans l e  manuel du faci l i  tateur on trouve 4 appendices, l e  2e donne 
un plan de la scsne, l e  3e une gr i l le  d'observation e t  l e  4e une 
formule d'bval uation. Le cahier du participant présente les 
objectifs d '  apprenti ssages ,les d i  f fgrents rôles e t  séquences ainsi 
q u ' u n  appendice précise les pré-requis, la terminologie e t  les 
pré-tests. 
ZELMER, Awy E., A C Lynn Zelmer, Health and Health Care Games 
and Simulations An Evaluation, i n  Horn, Robert e t  Anne 
C l  eaves , "The Guide to Simul a t i  ons/Games for Educati on 
and Training", 4e ed. Sage Pub1 ications, Beverley Hi1 1, 
London, 1980, p. 132-140. 
Les jeux e t  la simulation peuvent fournir une expérience 
des plus valables en éducation. Des centaines de jeux ont Etg 
construits dans l e  domaine de la santé, mal heureusement peu 
de jeux e t  simulations ont et? commercialis~s. 
Dans l e  présent article 1 'auteur f a i t  1 'analyse e t  1 'evalua- 
tion de onze jeux e t  simulations traitant des sciences de la 
santé e t  disponibles sur l e  marché afin de nous faire découvrir 
la multitude de possibilites, d'auditoires e t  de sujets. I l  
suggère aussi des idées pour developper ou modifier l e  materiel 
pédagogique. 
Ci-aprês vous trouverez une description somaire des jeux e t  s i -  
mulations analyses par Zelmer; ceux q u i  desireraient se les  pro- 
curer trouveront 1 es informations necessai re a 1 ' annexe 1 . 
Description sommaire des jeux e t  simulations 
Blood Money 
Brooksi de Manor 
Les participants jouent l e  rSle d '  hemophiles 
e t  de travailleurs de la santé. La simula- 
tion uti l ise des jetons pour symboliser 
1 'argent, les soins medicaux, l e  sang e t ,  
tout ce qui est  requis pour faire  face a 
une situation de crise en hémophilie. 
Les participants jouent l e  rôle de résidents 
e t  du .- . . personnel .- .. d'une nouvelle maison pour 
personnes âgées. Chaque groupe séparément 
e t  simul tanement doivent choisir dans une 
l i s t e  de 23 items, des effets personnels 
les mettre par ordre de priorité e t  élimi- 
ner ceux considéres non essentiels. Les 
deux groupes se réunissent pour comparer 
leurs priori tes. Cette simulation peut 
être u t i  1 i sée pour dt!couvri r un certain 
nombre de su jets te ls  : sécuri te, i nd6pen- 
dance, social i sation , droits e t  ententes 
syndi cal es. 
C l  i n i  cal Simulations Ce volume contient v i n g t  situations cliniques 
Selected Probl ems i n  préparées pour des etudiants en médeci ne. 
Patient Management Il  ' u t i  1 i se 1 a technique de questi ons-reponses ; 
chaque problème ne peut être ut i l isé  qu'une 
foi S. 
Comuni ty Target 
A l  cohol Abuse 
District Nutrition 
Game 
Everybody Counts! 
Nouri sh 
Nursing Crosswords 
Planafam I I  
Les participants jouent l e  rale de 
plusieurs membres de l a  communauté qui 
essaient de déterminer 1 'étendue e t  
de trouver des solutions pour un probleme 
d' al cool i sme 1 ocal. 
11 s 'agit  d'une planche de jeu pour aider 
les participants iî rgal iser quelques-unes 
des étapes importantes dans 1 a planification 
d'un projet sur la  nutrition. 
Ces exerci ces s ' adressent aux travai 1 1 eurs 
de la santé dans l e  b u t  de promouvoir l a  
comprghensi on affective des handi capes. 
C'est un jeu de 144 cartes, chacune i l lus t re  
un aliment different, chaque série en représente 
une classe. Ces cartes peuvent être utilisées 
pour 14 jeux differents dans l e  but  d'enseigner 
la  valeur a1 imentaire des al iments. 
Grâce a un jeu de mots croisés l'gtudiant 
mernorise des termes exacts e t  des définitions. 
A l 'aide d'un jeu de chance e t  de stratégie 
3 a 10 joueurs apprennent les cycles repro- 
ductifs de toute une vie e t  evaluent les 
conséquences des choix. 
Psychi a t r i  c Nurse- Cette simulation presente un jeu de rôle 
Patient Relationship pour deux personnes pour fac i l i te r  la  
Game comnuni cati on e t  1 ' analyse d ' un processus. 
Resuscl -Ann Ce mannequin, qui réagit, permet ta  pratique 
de la reanimation cardio-pulmonaire e t  
d'obtenir l e  feedback de 1 eurs efforts. 
H u i t  tableaux explicatifs cornpletent e t  résument tout 1 'article. 
On y retrouve l a  description sonmiaire des jeux e t  simulations des 
considerations concernant l e  niveau pedagogique des parti ci pants, 
l e  temps de jeux e t  l e  nombre de joueurs, les sujets t ra i tés  e t  l e  
contenu, l e  matéri el d '  accompagnement, 1 es sortes de rôles dans 
les  jeux de rSle simul6s, l e  materiel e t  les coUts, les avantages e t  
les  limites. 
L'auteur termine 1 'art icle en dressant la  l i s t e  des jeux e t  
simulations e t  en donnant les adresses on se procurer l e  matériel 
désire. 
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A N N E X E  I. 
I N V E N T A I R E  S E L E C T I F  D E  J E U . X  E T  
S I M U L A T I O N S  D A N S  L E  D O M A I N E  
BLOOD MONEY 
C ~ t h y  Stcin Grccnblat. Riitgcrs Univcrsity and John il. Gagnon. State 
Univcrsity of Ncw York at Sloriybrook 
Phying Data 
Copyright: 1975 
Agc Level: collegc. continuin& cducation 
Number of Pbycrs: 20-35 
Prcparil;ition Tunc: 3 hours (cst.) 
Playing Tirnc: 2-112 houts. 1-2 classcs 
Supplemcntary blatcrinls: rcconimcndcd reading: Carolinc Roth's He- 
ntopkilio. tfrvnophifiacs and nie  lleoltli Cure Systetn 
Drscriptioti: Hlood hloncy is a simulation gamc wliich €ires players tlie 
cspcricncc of rolc-playinp hciiiopliiliacs and thc hclpcrs tvho carc for 
thctn. Ttic garnc makcs playcrs awwc of tlic mcdicd problcins of 
hcniophili3cs. thcir nccd for moncy, trcatmcnt, and blood and tlic 
difficultics obtaining di thrcc. as wcU as the rigidity and rcd tape of the 
work world witti its discriri\ination agairis1 tlic handicappcd. Playcrs 
bcgin by studying rolc sliccts for thcir assigncd rolcs as opcrntors. 
rmploycrs, walfare agcnt5, hloocl bankcn, mcdical pcrsoniicl and (si\- 
tccn) hcmophiliac citizcns; tlicy also fnritilinrixc tlicrnsctucs \rit11 thc 
trcatiiient and cost cliarts and records apprc?i)riatc to tlicir rolçs. Thc 
room is dirided into Iwo scctars-a work araa md a hclpin~ 31C3. Tliç 
p m c  itrrlf is coniposcd of two tliirty-fivc to fort)'-fivc niiriutc rounc!s 
cacli bccnnin; \ritIl a fivc-minutc hiring pcriod diiring \vliicli enil>loycis 
clioosc ivorkcrs wlio dcinonstr.itc tlic most skill nt clart tlirot\iti;. 
Citizciis wcar tags whicli iiidicatc tlic dcgrcc o l  tlicir disnbility sntl tliur 
tlic disndvantagcd position (sittin:; dowii, using the lcft liniiil) froni 
wliicli tlicy niust ttirow d;irts. Diiriiig cacli rotincf tlicy tliro\v darts in 
orilcr to \vin tvliitc cliips (iiioticy) wliicli tlicy \vil1 Iatcr cxclian~e for 
bliic chips rcprcscritiiig tiicilicnl cnrc niid rcd cliii~s rcj~rcicriiin~. blootl. 
'11icy iiiiist also çlioosc cnrds iritlicatiiip ~ l i c t l i ~ r  or not tliry hn(l nri 
atiack ntid thc dcgrcc of its scvcrily. Tliosc citizciis d i o  lind :tri nt~nck 
niiist Iih:ivc' tvork Io rcyort Io tlic opcrator 3rd tl~cn clioosc \\olictl~rr or 
not to trcnt tlic nttack by pnyin;: cloctors ancl blood I)nril:crs for tliçir 
srvices. OiiIy tlic opcrntors (slio sulicrvisc tlic cniploy~~iciit arca aiid 
pvç out nttnck cards) antl iiicdical pcrso:iiicl kiiow tltc lctigth of 
rcquircd trcntnrciit for c;ich ntt:ick, tlic cos1 to dic ~iatici~t.  and tlic 
cspcctcd coiisccliicnccs. hlcliiiwliilc, wclfarc agents, doctors. blood 
t>;trikcrs, ;ilid ciiiploycrs are nII trying to cnrii as niany white cliips as 
~iossibl~. \\'r'lfarr agcrits arc aiso distribuling \\,liiic clrips IO thosc 
citizciis wlioiii tlicy fcel arc niost in nccd. Aftcr tlic final round, plnycrs 
arc yivcii tlic ol)l>ortuiiity to csprcss fccliiigs, tlisciiss tlicir rolcs, and 
rrl:itc t1ic pniiic Io llic rcality of thc hcrnol>liilinc's world. (TAI) 
Norr: IZnr riiori! oii tliis sitniilation, scc tfic css:iy on hcûlth and Iicaltli 
ciirc sitiiiilntions by Atiiy E. %cliricr and A. C. I.yriri Zclmcr. 
Cusf: (1) iiiariual, DliEW IBubUcation No. (N111) 76.1082, no cliargc (2) 
coiiil)lcti: kit 51 25.00 
(1) Suyerintcndcnt of Doi'uiiictits. U.S. Govcrnincnt Frinting Ofiicc, 
\~';isliiii~toii, DC 20102 
(2) Caiiiccl Siinulatiotis, Inc., Suitc 411, 10 \Vcst 66111 Strcct. Ncw York, 
NY 10023 
BROOKSIDE MANOR 
Dorothy II. Coons and Justinc Bykowski, Institute of Gcrontolo~g,Tlic 
Univcrsity of hlicliipn-IVayne Statc Univcrsity 
PIayirag Daru 
Copyriglit: 1975 
Agc Lcvcl: adult; staff of institutions 
Numkr of Players: 15-60 in two groups 
Ptaying Timc: approx. 2 Iiours 
Prcparation Timc: 30-60 miniitcs 
Spccial Equipmcnt: duplicatcd forms for each participant, Iargc. ncws- 
print or ovcrhcad tnnsprrency giiidcs for discussion. fclt pcns and flip 
chart or clialk and clidkboard. ttvo mccting rooms 
Packaging: sufficicnt forrns for onc play of ttic siiniihtion plus lzadcr's 
manuïl in papcr foldcr 
Description: tlrooksidc hlaiior prcscnts thc problcrn of ~vliat pcrsonal 
bclongings arc to bc brouglit into a rctirc~ncnt homc by prospcctirc 
eldcrly rcsidents. The simulation requiros diuiding the participants irito 
two groups; one grotip auurnes tlic roles of prospcctivc rcridcnts, and 
th: otlicr the staff. b c h  group is thcn engaged. separatçlg and siiiiul- 
tancourly. TIrst in rank ordrring items from 3 List of 23 and tlicn in 
eliminatins tliost: wliich arc considercd nonessential. 
N'ben the IWO groups- the "staff' and @'residentsD'-.have comylctcd 
the rank ordcrin~ and climination stcps. they come topethcr IO compare 
thcir priorities. Follo\ving tliis, "staff' and "residents" mcet togetlier in 
smatl groups. "Rcsidcrits" havc this opportunity to plcad thcir rcspcc- 
the cases and to negotbte with staff regarding thcir pcrsonal posscr- 
sions. Similarlg. staff have an opportunity to explain the rationalc for 
thcir dccirions and the problcms they anticipate. (author) 
COI~IJIICNI: This dcceptively simple structure can bc uscd to open up a 
nuniber of issues (such as safety. indcpendcnce. socialization, rights, 
union a-rcçrnents) that arisc in dcsipning and openting grouy facilitics. 
Issues relatcd to aging in general c3n also be spproaclicd. (AEZ) 
Snrc: For more on this sirnulaiion, sce the eswy on hcalth and hcalth 
cz:~ simulations by Amy E. Zelmer and A. C. Lynn Zclmcr. 
Cosr: 55.00 
Roilitcer: Institutc of Gerontology, The University of hliçhipan-Wayne 
S?3te Lniuersity, 520 East Liberty. Ann Arbor, SI1 48109 
CLlNlCAL SIMULATIONS 
The Collcge Committce on Studcnt Appraisal. University of' Illinois 
Coiiep of Medicine; Christine H. hicCuire, b a w n c e  M. Solomon, and 
Phillip M. Formon, editon 
Ptaying Dora 
Copyright: 1976,2nd edition 
Age Level: mcdical students 
Pterequisite Skilis knowledge of assesment. diagnosis, and medical 
management of the problcms selccted 
Number of Playen: 1 
Playing Time: 15-60 minutes per cxercise 
Prcpaation Time: nonc 
Packaging: softcover book on newsprint papcr 
Dcscriptioti: Cli~rical Simulations: Seleclcd Problcms in Patient hfanage- 
ment i s  a sct of twenty common patient problcms. In cach casc, the 
student hkcs the rok of the attcnding physician, bkes appropnstc 
diagnostic or treatment actions, and receives fccdback on Uie basis of 
ihc choiscs made. ï h c  appcndis providcs a comnicnt and rccommcndcd 
mmqcmcnt. (AEZ) 
Cor~arictit: The excrcisc might bc enhmced for lcss cxpcricnced stu- 
dcnts by hriving tlicm work in pairs. The matcriais can be uscd oiily 
onsc bscsusc tlic answvcrs are pcrmsncntly visiblc once discloscd. ( A U )  
~\i>rc: 1-or more on this collection, sec the cssriy on hedtli and ]\calth 
c3;c si:nuI~tinns by Amy E. Zclmcr and .4. C. Lynn Zclincr. 
Cor;: 523.50 plus hmdling 
COMMUNITY TARGET: ALCOHOL ABUSE 
b r r y  Süu and J i m  Spears 
Piaying Data 
Copyright: 1975 
Age kvel: grade 9-adult 
Number of Playen: 15-35 
Playing Ti ie :  4-5 hours 
Preparation T i e :  1 hour 
Packtgiig: 35-page photocopied booklet 
Description: ïh i s  g m e  1s designed, according to the authors. to  rc- 
create "the various attitudes chat people hold about.aicohol abuse and 
how thex attitudes cari help or hinder efforts for solution." Players 
assume the roles of one of five "Advkory Committet" members, or 
menibers of tuWo citizen action groupr The descriptions for each of 
these 35 roles ticlude mmmaries of, and rationales for. each person's 
attitude toward alcohol abuse. n i e  game is played in five rounds. 
During the rust two rounds, participants disaiss the excessive drinking 
in an unknoun town as defined by a report, and aiî players have tlic 
opportunity to propose responses to the problem. In thc third round. 
all playcrs, except those on the advisory committee, are assigned to one 
of two groups which must prepare sets of recommendations for com- 
mittce consideration. In the fourth round. the Advuory Commitce 
drafts a comprehensive plan for coping with problem drinking in the 
toun. During the f i a l  round, the teacher leads a discussion of the 
successes and failures of the game. (DCD) 
Comment: This simulation iequires a knowledgeable instnictor/discus- 
rion leader. It is oricntcd toward thc California situation but could 
serve as a basis for most olher North American communitici It  is 
ruitable for use sithin clasirooni constrwits. (AEZ) 
,Vote: For more on this gme,  see the essay on Iiealth and healtli care 
simulaiions by Amy E. Zelrner and A. C. Lynn Zelmcr. 
Ploducer: Center for Hcalth Gamcs and Simulationr, Department of 
Health Science and Safety, San Diego State University, San Diego, CA. 
92182 
DISTRICT NUTRITION GAME
Playing Data
Copyright: 1972
Age Level: elementary or basic literacy level adult
Prerequisite Skills: counting; minimal reading
Number of Players: 2-4
Playing Time: 15 minutes or more
Préparation Time: 1 hour to make board
Spécial Equipment: game board, dice or spinner, markers
Packaging: description is in book; usermust make own materials
Description: District Nutrition Came is a board game of the "snakes
and laddeis" type. Players roll dice and move individual pièces in
séquence along the board. They make extra advances if they land on a
square that indicates a good food habit and must move back if they
land on a square with a poor food habit. (AEZ)
Comment: The came requires no skill; there is a large chance élément.
It is, however. useful for introducing or rcinforcins basic concepts.
(AEZ)
Note: For more on this game, see the essay on health and health caie
simulationsby Aniy F.. Zelmer and A. C. Lynn Zelmer.
Cost: S10.00 for paperback book, Nutrition for Developing Countries.
Maurice King, cditor. Game costs are negligible as it canbc made from
readily available materials
Producer: Oxford Univcrsity Press, 200 Madison Avenue, New York,
NY 10016
167
EVERYBODY COUNTS! 
Playkg Data 
Copyright: 1976 
Are Levrl: adult; hedth professionals or trainces 
Nurnbcr of Players: up to 60 (2540 is optimal) 
P13ying Tinte: Indi\iduQ activitics 30 minutcs or more .in day-long 
workshop 
Prcp~tation Timc: considcrablc; a great ded of spccial equipmcnt must 
be asiembled or ad~ptcd  
Special Equipmcnt: a great deal is rcquircd if al1 activitics arc to b 
mrned out (\vhcclchairs, spccial gogglcs. symbol cliûrts, plastic Icttcn 
and symbols, plaster casts) 
Supplcmcnt?ry hlatcrids: 16 mni film "t1cUo Up l'hcrc," aiidio cassette 
"Blind Cindy," tccord "An Unfair Mcaring Test" 
Packagins: wo:kshop nianual 
Description: Errrybodj Coiitits! A IVorkskop rllattital to f ~ i c r r ~ s c  
A~~.crctirss of tlatidicapprd Pcoplc cutiincs a program of üctivitics ICI 
protide participarits with tlic cxpericnce of functioiiiiig witli vari.-ris 
1) p;.j of hzndicnpping conditions (cg., mobility rcstriciior~s, ris11;\131id 
hearing icipairmcnts). (AEZ) 
Co»:n;et:!: This is an claborste propratii to organirc, biit it ciin providc 
3 Icarnirig c~pericncc for thosv who work with tliv Iiniidicalbl~cd tliat 
canrior Lr ashicrcd in any otlier rwy. (AEZ) 
rVo:c: l'or nlorc on this progrzini, sec thc cssay oii Iirddi alid Iicnlth 
cdrc siiibuir:ions by Aniy E. Zclmcr and h. C. Lynn Zcltncr. 
Ro.!:rscr: Tnc Council for Eaccption~I Cliildrcir, 1920 Associ~tion 
I>:i:.r, Ilriton. \'A 21091 
Camille t'rccd Pfcifcr and Phry Shaw Snai:h . 
P l ~ ~ i ~ i g  D3za 
Copyright: 1975 
Age Level: gcneral 
Kurnkr or Players: 1-20 
Playin2 T h e :  20 minutes 
Pach@ng: 144card dcck and 30-page instruction bookiet 
Description: ~\~orrrirh is a dcck of cards that is intcndcd ta  crcatc an 
interest in and a~r3lcnrss of the nutritional valucs of various foods 
m o n g  those who play with it. Thc g m c  pïovidcs instructions for 
fourtcen separate card cames inctuding Rumrny for the Turr,ny. C r u p  
Glcium (similar to Crazy Ei$its), Old Hcn (iike Old Slaid). and 
Fifty-One (modcled after Twenty-One). Thc dcck is divided into dif- 
fercnt colored silits. Ench suit reprcscnts a difirient nutricnt likc 
protein. thiamine. or cdcium; cach card reprcscnts a different food. 
Accordinr to the desipcrs. 'The foods representcd have bccn srlrctcd 
to appef to 3 \vide varicty of people. They arc 'Bxic Foods' \vliosc 
nutritiorid values have bccn calculated from scccpred scicntific sour- 
ws." One of thc famcs tliat cm Ic playcd tvitli the deck (the onç ttic 
authois svggcst t l i î t  bcoinners play first) i s  callcd ilaily TaUy. Eacti 
playet i j  deslt cidit carùs aid cach, in turn. p ich  and discards until onc 
plsycr 113s a hand \vit11 çight difftrcnt colorcd cards. This p1ayr.r tlicri 
sco:Cj tiir tohl ncnibcr or cdorics on the cards hc or shc holds. A11 
o!i:cr p l ~ ~ c i s  score zcro. Play coritinucs until one playcr hx5 scored 3 
prci1e;i;rninr.d nurnbcr (sly 2500) cdorics. a t  lvhich tirnc that playcr 
\vias. (DCD] 
NURSING CROSSWORD AND OTHER WORD GAMES 
Sticryll D2rnpscy 
Pbyit~g B ~ i n  
Copy:ight: 1973 
Aze Lcvcl: siudents Ïn hca1Ui relatcd ficlds 
Prcrtquiritc SkiUr: same fîniiiiatity witli mcdicai tcrrninology 
Sumber of P13yers: One 
Playin2 lime: 1@30 minutes pcr puttic 
Pwl:aging: in softcover book 
Dcrcriptiori: This book includcs tliirty-two crossword and siniilar word 
puzzlcs using medis31 terms. t\nswers arc givcn. (AEZ) 
Corr~nietit: t'scful for recati practice of terminofogy, Materials can only 
t-2 urrd once per student. (AEZ) 
.\Br<: Fo: rnorr on this collection, scc ~ I I C  essay oii Iiedtli and tit:iltii 
c=:e sirnulaiions by Amy E. Zclnicr .ad A. C. Lynn Zclrner. 
Cort: $5.95 
ha9;lrrctr: Trrincx Press. P.O. Bos 116, Garden Grovc, CA 92612 
PLANA FAM Il 
Kathcririe Finszth, ti3n.r;d Ccntcr for Population Studics 
Pinjing Data 
Copyrigtit: 1972 
Ape Lcvel: junioi high schooI-sdüLt 
Number of PIayc:s: 3.1') in onc group rote 
Playing Time: 1-2 hours 
Rcparation Timc: 1 husr for initial materials pteparaiion 
Spccial Equipment: 3 sets doubk-six dominocs, 2 packs phying cerils, 
6 differcnt colors of fclt pcns, colorcd mvkcrs (buttons), lntgc slicct 
cardboaid or iit~vsprinl 
Packn~jn;: prini description only 
Descripriori: The phyzis work dirough onc fcrndc's rcprodiictirc tifc 
cyclc, niaking decijionr reprdiag lifc style ancl contrücc~~tioii \vliich 
would aKcct reproductive events. Probabiliiies of cucnis arc bucd on 
1960 U.S. ccnsus dsta. (AFZ) 
Co~ttnir~:i:  Sonic upd~tiiip ivoulil bc hclpiui, tiiit tliis still rciiiairis a 
uscful tool for iniroducins ttie idca of clioicc and cliancc arfcctiiig 
rcproducti~e behtvioi. (AEZ) 
So:c: For more about tliis sirniitation, sec tlic cssay on Iicaltli n t c  
sirr.ulations by A n y  E. Zclmzr ancl A. C. Lynri hlnlcr. 
Cort: Eric Uocunent EDO64 228, hard copy $3.29, iiiicrofiçlic S.G9; 
gznr xnn?cii;il~ rcsdii. amilzblc alid csn be asscnibtcd for uti(lcr S 10.00 
Yrod:tccr: ERIC. 833 BioadW~y, Bauldcr, CO 80302 
PSYCHIATRIC NURSE-PATIENT RELATlONSHlP GAME 
Caroty ii CIian bers Clark 
P I a j i ~ i , ~  Dcta 
Copyridit: 1977 
Age Level: nursing students 
Sumber of Phyers: 2 
Phying Time: approsimatcly 1 hour 
Preparadon Time: about 3060 minutes to  bccon~c famüiar witfi ma- 
tcriai 
Packagng: inimcographcd matcrids and plsying board in cloth bag 
Descripriori: This gamc is a programmed Icarning systcm guiding the 
players through the orientation, working and tcrmination phascs of the 
nunc-l~stient relationship. ï h c  galnc c d s  for sole plnying to sinlulate 
salistic situa?ions and poses direct questions to intcgratc concepts and 
to test undcrstanding and hotvlcdgc. (Author) 
c,b~nt~tc~rt: Providcs a guidcd learning espcricnce with quite an elabor- 
atc scoring systcm. hfatcn3ls YC rather Iümsy and witl not stand 
r~prat~:~l use. (AEZ) 
:Vote: For iiiore on this gamc, sec thc eswy on h d t h  and hcalth care 
simulations by Amy E. Zelmcr and A. C. Lynn Zelmcr. 
Cbst: 5 15.95 plus postage 
Prûducer: Carolyn Chambers Qark, P.O. Box 132, Sloatsburg, NY 
10974 
RESUSCI-ANN 
YIay in~  Uatn 
Agc Level: liigh school.hr;ilth profcssionals 
Sumber of Playcrs: 1 or 2 
Playing 'Tirric: basic resuscitation coutses usudiy J low up to 8 hours of 
tcachiiik: timc for students to achicve skiil mutecy 
Prcparation Tic: 10-20 minutes 
Spccial Equiyment: Rcsusci-Ann model recording tapes 
Packaging: modcl comcs in carrying w c ;  must be asscmblcd for use 
cacb tire 
Description: Rcsusci-Ann is a lifc-siie human modcl uscd for dcmon- 
slration and practicc of cardiopulmonruy resuscitation. Dcpending 
upon the model sclccted, studcnts may meive feedback via a lidit 
systcin or rccording tape so student and instructor can dctcrmine if 
CPR tccbniclucs are bcing carricd out effcctivcly. (AEZ) 
Corrirnetii: A quafificd instmctor is requircd. (AEZ) 
,\'ore: For ttiore on Rcsusci-Ann, sec the cssay on hcalth and hcalth carc 
siniulations by Amy E. Zclmer and A. C. Lynn Zclmer. 
COSI: S1.000 or inorc for the niodcl; rscording tspcs spprohimatcly 
$3.00 
hodttccr: clicck local ufcty supply companics or hcsrt foundation for 
ncarcst agcnt 
